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A pilot study on integrated brain waves : Visualizing the development of basic 
academic proficiency
キーワード：基礎学力，学士力，可視化，脳波［α＋θ］波積分値
Abstract：The purpose of this research is to examine how the integration values in brain 
waves vary when participants are taking achievement tests. The subsidiary aim is to explore 
the possibilities to quantify learning outcomes gained from undergraduate education through 
neuroscience.
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